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Styring av gytetidspunkt 
hos laks 
Ved produksjon av nullirig smolt er det en stor fordel H ha tilgang pH tidlig gytte 
egg. Dette gir tidligere startf6ring og dermed mulighet for tidligere utsett i sj@- 
vann eller eventuelt produksjon av en stgrre 0+ smolt. 
Kjgnnsmodningsprosessen og gytetidspunktet 
hos laksefisk er sannsynligvis styrt av indre Brs- 
rytmer. Dette resulterer i at laksefisk som blir 
holdt under t i ln~rmet  konstante miljgforhold 
gyter ti1 tilnaermet samme tid som fisk som opp- 
lever naturlige variasjoner i lysperiode og tem- 
peratur. Imidlertid hjelper de ytre svingningene 
i milj@forhold ti1 B synkronisere de indre irs- 
rytmene. Resultatet er at kjgnnsmodningen star- 
ter ti1 rett &stid og at gytingen finner sted innen- 
for et kort tidsintervall hvert &. Det er vist at 
lysperioden er den viktigste miljgfaktoren i s i  
mAte, og det ble tidlig vist at kunstig endrede 
lysperioder kunne pBvirke gytetidspunktet hns 
laksefisk. 
Mesteparten av arbeidet med lystyring av gyte- 
tidspunkt hos laksefisk er utfgrt p i  regnbueaure, 
men de samme prinsippene synes B gjelde for 
alle laksefisk som er studert. Det er imidlertid 
visse variasjoner mellom arter og stammer b1.a. 
som fglge av naturlige forskjeller i gytetidspunkt. 
Vi har funnet at en irssyklus i lysperiode kom- 
primert ti1 ni mineder gir en framskynding av 
gytetidspunktet med ca. fem uker hos laks, mens 
en 18 minederssyklus utsetter gytingen med ca. 
sju uker (Taranger 1993, figur 1). En skal her 
merke seg at framskyndingen av gytetidspunktet 
var mindre enn lysperioden skulle tilsi. Dette 
tyder p?i at det er en treghet i de indre rytrnene 
slik at lysperioden og de indre rytrnene var del- 
Gytekuwe hos hunnlaks som 
er eksponert for en iirssyklus i 
lysperiode med varighet pii 
henholdsvis 9, 12 og 18 miine- 
uke nr der. 

